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Promosi melalui media sosial adalah salah satu cara untuk meningkatkan 
engagement konsumen terhadap suatu produk. PT Kino Food Indonesia merupakan 
sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan ringan yang sudah 
ternama di Indonesia. Oleh karena itu penulis memilih PT Kino Food Indonesia 
untuk magang selama periode magang tahun 2020 untuk mendapatkan pengalaman 
kerja yang konkret. Selama pelaksanaan magang, penulis menemukan berbagai 
kendala, di antaranya yang paling sulit adalah kendala koordinasi dan adaptasi 
desain dengan branding yang sudah ada. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk 
belajar dan mengadaptasi diri di dalam lingkungan pekerjaan agar tetap dapat 
memenuhi kondisi tenggat waktu yang disediakan, juga memberikan kontribusi 
kepada brand yang penulis berikan melalui penggunaan ilustrasi di media sosial. 
Penulis juga mendapatkan kesempatan untuk belajar cara pembuatan POSM dan 
mendapatkan pengalaman kerja dengan tim Marketing. Budaya kerja yang disiplin 
akan membantu penulis untuk dapat berkembang menjadi desainer yang baik dan 
profesional. 
Kata kunci : promosi, Instagram, permen, ilustrasi 
Social media promotion is one of many ways to increase consumer engagement 
towards a product. PT Kino Food Indonesia is a company that produces various 
kinds of snacks that is very well-known in Indonesia. Therefore, the writer chose 
PT Kino Food Indonesia as a place to do her internship during the 2020 internship 
period to gain concrete internship experience. Throughout the internship, the writer 
had found obstacles, among them the coordination problems and adapting the 
design to the pre-existing branding. Therefore, the writer exerted the effort to learn 
and apdapt herself into the work environment in order to stay compliant to the 
provided deadlines, and also contributed to the brand in the form of creating 
illustration to be used in the social media. The writer also gained the opportunity 
to learn how to create POSM and gained work experience with the Marketing team. 
The disciplined work culture will help the writer to become a better and 
professional graphic desainer. 
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